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Αγγλία (Βρεταννία) - Αγγλοι 1-6, 9, 10, 
103, 110, 111, 114, 174-182. 
Αγγλικό κόμμα 123, 124. 
Αγία "Εδρα 101, 107. 
Αγία Λαύρα Καλαβρύτων 145. 
Αγιοι Τόποι 101, 102, 105, 109. 
Αγιος Γεώργιος Βενετίας 148, 149. 
Αγίου Λουδοβίκου τάγμα 4. 
Αγραφα 121, 125, 127-131. 
Adelsberg 154-156, 159, 161, 162, 167, 168. 
Αδριανούπολης συνθήκη 11. 
Αδριατική 111, 113. 
«Αθανάσιος Διάκος» (ανταρτική ομάδα) 183, 
184. 
Αθήνα 21, 22, 24, 34, 40-42, 44, 101, 105, 
117, 123, 183, 192. 
«Αθηνά», έφημ. 123, 126. 
αιγαίο 4-6, 106, 114. 
Αίγυπτος 18, 19, 28, 34, 35, 40-44, 110, 180. 
αικατερίνη Β' 106, 107. 
Ainslie Robert, Sir 103, 104, 109. 
Ακαρνανία 119, 122, 124, 127, 129, 133. 
Ακύλας, Μιχ. 190. 
Αλβανοί 125, 128, 131, 176. 
Αλγέρι 103. 
Αλεξάνδρεια 105. 
Αλέξιος Μιχαήλοβιτς 57. 
Αλή πασάς 113-115. 
Alicante 100, 103, 105, 110, 111. 
Αλλάτιος, Λέων 49. 
Αλμυρός 121, 125, 128, 129, 130, 132. 
Αλοΰσιος Β', Μοτζενίκος 56. 
Αμπελόφυτο 184. 
Ampere, J. J. 82. 
Αμστερνταμ 33. 
Ανατολή 102, 103, 105, 106. 
Ανατολική Μεσόγειος 2, 5-7, 9, 180, 181. 
Ανατολικό Ζήτημα 102, 115. 
* Στο ευρετήριο περιλαμβάνονται τά 
δημοσιευόμενες εργασίες. Γιά τά ονόματα τής 
287 - 301 
Ανδρεάδης, Ανδρέας 99. 
«Ανδρούτσος Όδ.» (ανταρτική ομάδα) 183. 
Ανρέπ, Ρομάν 114. 
Ανταρτοπόλεμος 182, 183, 187-189, 191. 
Αντιβασιλεία 118, 119. 
Αντίποινα γερμανικά 182-195. 
Αντίσταση 182-195. 
Ανω Κερδύλλια 184. 
Αποστολάκης, Γιάννης 18, 21-23, 31, 34, 
40-43, 45. 
Αρβανίτες 115. 
Arbuthnot, Charles 114. 
«Ari's Birmingham Advertiser», έφημ. 5. 
Aristizabal Gabriel de 106. 
Αριστοτέλης 94, 95. 
Armansperg 123, 133. 




Γενικά Κράτους (ΓΑΚ) 171. 
Μαβίλη 100. 
Αρχεία ξένα: 
Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών 99. 
Εθνικό Ιστορικό Ισπανίας 101. 
Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης 150, 
152, 164 172, 173. 
Foreign Office 174-178, 180, 181. 





Ασπροπόταμος 127, 130. 
Αταλάντη 123. 
Αυστρία 8, 56, 173. 
Αύστρο-Ισπανία 53. 
κύρια ονόματα πού βρίσκονται στίς 
Βιβλιογραφίας βλ. τό ευρετήριο στίς σ. 
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Βαλκανική Ένωση 177. 
Βαλτινός, Θανασούλας 124. 
Βάλτος 130. 
Βαρνακιώτης, Γεώργιος, 124. 
Βάρναλης, Κώστας 22. 
Barsegian, A. 33. 
Βασίλειο Δύο Σικελιών 109. 
Βατερλώ μάχη 10. 
Βατικανό 53, 56. 
Βαυαρία 119, 120. 
Bαυd-Bovy 61. 
BBC 188. 
Βέης, Νίκος 58. 
Βελεστινλής, Ρήγας 150-174. 
Βελέντζας, Ιωάννης 124. 
Βελής, Γεώργιος 124. 
Βελιγράδι 194. 
Βελουχιώτης, Αρης 182. 
Βενετία 46, 50, 52, 53, 56-58, 60, 71, 115, 
135, 142, 144-150. 
Βενιζέλος, Ελευθέριος 30. 
Benkemann 186. 
Βεντούρα-Πολίτη, Έλενα 99. 
Βέρης, Κώστας 124. 
Βέρμιο 125, 184. 
Bernstorff 77. 
Βερολίνο 23, 31, 34, 50, 51, 58, 194. 
Βιβλιοθήκη Δημοτικού Σχολείου Φουρνά 
84, 85, 88. 




Βλαστός, Πέτρος 36. 
Βλαχοθανάσης· βλ. Δροσοθανάσης. 
Βλάχος, Γεράσιμος ό Κρής 57. 
Βοιωτία 192. 
Βόλος, 31. 
Βόρειος Ήπειρος 176. 
Βόρτολης, Α. 144-150. 
Βόσπορος 103. 
Bouligny βλ. καί 
Estevan Mavilly Bouligny 
Mabili de Bouligny 
Βουλούνιοι 
Bouligny, Francisco 101, 110, 112. 
Bouligny, Jean de 100. 
Bouligny, José Eliodoro 99-102,105-107, 109, 
116. 
Bouligny, Juan Buenaventura 100. 
Bouligny, Juan y Paret 99-109, 116. 
Bouligny de la Torre, Bruna 101. 
Bouligny Bertholon, Juan 101. 
Bouligny y Fonseca, Joaquin 101. 
Βούλγαρης, Σταμάτης 137, 138. 
Βούλγαρης, Χρήστος 127, 131, 133. 
Βουλγαρία 33. 
Βουλγαρική κατοχή 183, 190. 
Βουλούνιοι 117. 
Βούρβαχης, Σπυρίδων 114. 




 βλ. Αγγλία. 
Βρεταννικές εφημερίδες 1-11. 
Βρεταννική αεροπορία 179. 
Βρεταννική ανωτάτη στρατιωτική διοίκη­
ση 178. 
Βρεταννική κυβέρνηση 3, 176-178. 
Βρεταννικό ναυτικό 179. 
Βρεταννικό υπουργείο αεροπορίας 179. 
Briasco, James (Briscoe) 110. 
Brigido Pompeo de, Conte 151, 153, 154, 162, 
163, 165, 166, 168-170. 
Βρουνέτιος· βλ. Brunet de Presle. 
Brück Cander 157, 170. 
Brunet de Presle, Wl. 75, 77. 
Brunet, J. Ch. 80. 
Buonaparte· βλ. Ναπολέων, Βοναπάρτης. 
Βύρων 79. 
Byron- βλ. Βύρων. 
Cadix 101. 
Cadogan Alexander, Sir 174, 175. 
Cagliari 110. 
Calafatti 163. 
Campo Alange, δούκας του- 105. 
Campo Formio (συνθήκη) 153. 
Canat, R. 82. 
Churchill, Winston 176, 180. 
Clarke, Mary 72, 75. 
Clαυsewitz, von 77. 
Coderiche 5. 
Codrington 2-4, 7, 10. 
Coronio, Anton (βλ. καί Κορωνιός) 158, 
159, 165, 167-171, 173. 
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«Courrier», έφημ. 4. 
Cousin, V. 71. 
Γαβριήλ, ήγούμ. μονής Φουρνά 97, 98. 
Γαβριηλίδης, Βλάσσης 39. 
Γαλλής, Κώστας 124. 
Γαλλία-Γάλλοι 1-3,5,7,9, 82, 107, 108, 110, 
112, 114, 115, 123. 
Γαλλικό κόμμα 123, 124. 
Γενεύη, 33, 137, 138. 
Γεννάδιος ό Σχολάριος 46-49. 
Γένοβα 110. 
Γερμανία 79, 123, 130. 
Γεώργιος Β', βασιλιάς 174, 178, 180, 181, 
188. 
Γεώργιος, δάσκαλος Φαρσάλων 144. 
Γιάκετ 139. 
Γιαμάς 120, 131, 132. 
Γιάννενα 75, 115. 
Γιαννιός, Νίκος 20, 21, 30, 32 35. 
Γιάσι
-
 βλ. Ίάσι. 
Γιαταγάνας, Γιάννης 120, 131, 132. 
Γιολδάσης, Ζαχαράκης 124. 
Γιουγκοσλαβία 177, 189. 
Γκρέιγκ, Αλεξέι 114. 
Γληνός, Δημήτρης 21, 22, 31, 34, 45. 
Γρανάδα 100. 
Γρεβενά 125, 127. 
Γρίβας 126-129, 133. 
Γρίβας, Γαρδικιώτης 124. 
Γρίβας, Θεόδωρος 123, 124. 
Δαλματία 47, 114, 154. 
De Chirico, οικογ. 100. 
Δέλβινο 114. 
Del Corral, Ignacio Maria 110. 
Δελμούζος, Αλέξανδρος 21, 22, 27, 31, 41, 
45. 
Δέλτα, Πηνελόπη 20. 
De Rigny 2,4. 




Διονύσιος ö έκ Φούρνά 84-86, 91-93. 
Δίστομο 191. 
Dixon, Pierson 175, 176. 
D'Ohsson, Mouradgea 104. 
Δομοκός 125, 128. 
Δουμπιώτης, Νικόλαος 125. 
Δούσμανη, Αίκατ. 100. 
Δούσμανης, Σπύρος 100. 
Δραγούμης, "Ιων 36. 
Δραγούμης, Στέφανος 29. 
Δρακούλης, Πλάτων 33. 
Δρίσκος 117. 
Δροσοθανάσης 121, 125, 128, 129, 131, 132. 
«Dublin Evening Post», έφημ. 10. 
Δωδεκάνησα 175, 176. 
Ε.Α.Μ. 183, 187, 188, 192-195. 
Εβραίοι 105. 
Ε.Δ.Ε.Σ. 183. 
Eden, Anthony 176-178. 
Ehrenhαυsen 157, 169. 
ΕΚΚΑ 184. 
ΕΛΑΣ 187, 192-195. 
«Ελευθερία,» (αντιστασιακή ομάδα) 184. 
Έπισκοπόπουλος, Αντώνιος 53. 
ΕΠΟΝ 192. 
Έπτάνησα-Έπτανήσιοι 102, 110-116. 
'Επτάνησος Πολιτεία 100, 110, 113, 114, 116. 
Estevan Mavilly Bouligny y Sanchez, Elena 
101. 
Ετρουρία 112. 
Εύβοια 119, 122. 
Ευελπίδων σχολή 140. 
Εύξεινος Πόντος 47. 
Ευρυτανία 124, 127, 128, 129. 
Ευρώπη 1, 9, 10, 104, 105, 107, 109, 117, 122. 
«Έφημερίς τής Κυβερνήσεως» 177. 
Εχμηλίσκης, Ζηνόβιος 56. 
Fauriel, βλ. Φοριέλ. 
Ferroni, José 112. 
Finlay, George 121. 
Floridabianca 104, 106. 
Floridabianca, κόμης τής- 106. 
Folttmann, J. 183. 
Fonkic, Boris 53. 
Geissler 186. 
«Globe», έφημ. 7,8. 
Gore, John 7. 
Gordon, Thomas 120, 121. 
Gradehand 186. 
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Grasset, Ed. 75. 
Gratz 154, 156, 157, 160, 161, 169. 
Grimaldi, G. 104. 
Haggivassili, Cristoforo 162, 165, 166. 
Halévy, L. 82. 
Halle 154, 159. 
Halm 167, 168. 
Haxthαυsen, Werner von 78, 79. 
Heyden 2. 
Hitler, A. 183. 




Ζαλοκώστας, Χρ. 188. 
Ζαχαριάδης, Δημήτριος 36. 
Ζεϊτούν 18, 44. 
Ζελιναίος, Γιάννης 125. 
Ζέρβας, Ν. 182. 
Ζέρβας, Νικόλαος 123, 127, 130, 133. 
Ζιάκας, Θεόδωρος 125. 
Ζορμπάς, Γεώργιος 125. 
Ζωγράφοι 146. 
Ήλιου, Φίλιππος Η. 146. 
Η.Π.Α. 174. 
Ήπειρος - Ήπειρώτες 103, 113, 119, 122, 
125, 127, 190. 
Ηράκλειο 190. 
Ησαΐας, Αλέξανδρος 135-143, 195-196. 
Ησαΐας, Αλέξιος 137, 138. 
Θεοτόκης, Σπύρος 113. 
Θέου, Τσάτσος 121, 125, 129. 
Θεοφάνης ό έξ Αγράφων 84-86, 95, 96. 
Θεοχάρης, Γ. 154. 
Θερειανός, Δ. 144. 
Θεσσαλία-Θεσσαλοί 119, 121, 122, 128, 192. 
Θεσσαλομαγνησία 119, 125. 
Θεσσαλονίκη 105, 173, 184, 185, 190, 194. 
Ιάσι 172. 
Ibrovac, M. 61. 
Ιγνάτιος, μητροπ. Αρτης 114. 
Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών, Παν/μίου 
Θεσ/νίκης 100. 
Ιένα, 21, 22, 23, 31, 34, 35, 45. 
Ιερουσαλήμ 101, 148. 
Ιθάκη 100, 117. 
Ιλλυρία 79. 
Ιμπραήμ πασάς 7, 10. 
Ινδική χερσόνησος 6. 
Ιόνια Νησιά 111. 
Ιόνιο 103, 106, 110, 111, 113. 
Ιρλανδία 10. 
Ισκος, Ανδρέας 124. 
Ισμαήλ 47. 
Ισπανία - Ισπανοί 100, 101, 103-112, 115-117. 
Ιστρος (Δούναβις) 47. 
Ιταλία 46, 101, 135, 142. 
Ιταλική Κατοχή 190. 
Ιωακείμ, διάκ. Έλλην. Έκκλ. Τεργέστης 
172. 
Ιωσήφ Α' Βοναπάρτης 111. 
Ιωσήφ Β' 112. 
«John Bull», έφημ. 5-7, 10, 11. 
Καινούριος, Κώστας 124, 132. 
Κάιρο 43. 
Καισαριανή (Σκοπευτήριο) 190, 193. 
Καλάβρυτα 190, 193. 
Καλαμάτα 194. 
Καλαμάτας, Αναστάσιος 120, 128, 129, 130. 
Καλαφάτης, Γεώργιος 164, 172. 
Καλλίπολη 105. 
Καλόκαστρο Βισαλτίας 184. 
Κάνδανος 189. 
Κανελλόπουλος, Παναγιώτης 179. 
Κατοχή (βλ. καί Ιταλική - Βουλγαρική Κα­
τοχή) 182-195. 
Καποδίστριας, Βιάρος 137. 
Καποδίστριας, Ιωάννης 112, 113, 116» 
136-138. 
Καποδίστριας-Σούφης, Αντρέας 100. 
Καραγιάννης, Νικόλαος 149. 
Καρανάσιος 127. 
Καρατάσος, Δημήτριος Τσάμης 123. 
Κάρολος Γ' 106. 
Κάρολος Δ' 106. 
Καρπούζης, Γιάννης 125. 
Κάσκαρης, Νικόλαος 125 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής 127, 132. 
Κατράρος, Κυριάκος 172. 
Κατσαρός 127, 132, 133. 
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Κένεδα Φριουλίου (περοχή Veneto) 149. 
Κερδύλλια, Κάτω 184. 
Κέρκυρα 57, 99, 101, 103, 110, 112-117. 
Κεφαλονιά 115, 117. 
Κιλκίς 183. 
Kind, Th. 79. 
Κίρκωφ, Γ. 32, 33. 
ΚΚΕ 183, 194. 
Κλεισούρα 191. 
Κλειστό Κιλκίς 184. 
Κλίμακας, Ιωάννης 124. 
Κλόντζας, Γεώργιος 53, 54, 58. 
Κοκκώνης, Ιωάννης 137. 
Κολέτης, Λιβέριος 146-149. 
Κομμένο, Αρτας 191. 
Κομμητάς, Στέφανος 144. 
Κομνηνός - Παπαδόπουλος, Ν. 150. 
Κομούτος 113. 
Κοντογιάννης, Ευάγγελος Μήτσου 124. 
Κοντογιάννης, Μήτσος 124. 
Κοντομήτρος 127. 
Κοπεγχάγη 32, 33. 
Κοραής, Αδαμάντιος 144. 
Κορδάτος, Γιάννης 32, 34. 
Κορκόντζελος, Δημήτριος 120, 125,127,128. 
Κορσική 74, 79. 
Κορυδαλεύς, Θεόφιλος 94, 95. 
Κορωνιός, Αντ. 152, 154, 156, 157, 167, 171. 
Κούρσουλας, Νικόλαος 95-97 
Κουτουβάς, Δήμος 125. 
Κούτρας 127. 
Κουτσοράχης, Δημήτριος 125. 
Krech 193. 
Κρήτη 29, 40, 109, 189. 
Κριεκούκης, Δημήτριος 125. 
Κυδωνιά Κιλκίς 184. 
Κύπρος 2, 106, 175. 
Κωλέττης 120, 131. 
Κωνσταντινίδης, Γ. βλ. Σκληρός, Γ. 
Κωνσταντινίδης, Ηλίας 22. 
Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος 22. 
Κωνσταντίνος ό Μέγας 46-48, 51. 
Κωνσταντινούπολη 3, 5, 10, 20, 30, 32, 33, 
41, 46-49, 100, 101, 103-110, 112, 113, 
116, 141, 148, 150. 
Λάζου, Τόλιος 125. 
Laibach 154-157, 160, 161. 
Λακωνία 193. 
Λαμαρτίνος 82. 
Λαμπρίδης, Ιωάννης 24. 
Λαμπρίδου, Ελλη 24. 
Λαπαθιώτης, Ναπολέων 22. 
Λάρνακα 105. 
Λάσκαρις, Μιχαήλ 99. 
Λεβαντίνοι 105. 
Lebrun, Pierre 82. 
Legrand, Em. 80. 
Leibnitz 157. 
Leipzig 154, 159. 
Λειψία
-
 βλ. Leipzig. 
Lemercier, Nap. 81, 82. 
Λεόντοβιτς 114. 
Λευκάδα 110, 112, 117. 
Λέων ΣΤ', Σοφός 47, 48, 54. 
Λιανός, Κωστής 124. 
Λιδορικιώτες 133. 
Limousin 115. 
Linz Αυστρίας 56. 
Λιούλιας, Δήμος 125. 
List, W. 183. 
Ljubljana (βλ. καί Laibach) 159, 167. 
Λοιδορίκης, Αναστάσιος 123. 
Λονδίνο 5, 111, 174, 177. 
Λονδίνου συνθήκη (1827) 1-4, 6, 8, 11. 
Lubiana (βλ. καί Laibach) 164, 169. 
Ludolf, Guglielmo Maurizio 103, 104, 109. 
Μαβίλη, Αδελαΐδα 100. 
Μαβίλη, Έσθήρ 100. 
Μαβίλης, Λορέντζος 99, 100. 
Μαβίλης, Παύλος 100, 112, 117. 
Mabili, Lazaro 101, 105, 111, 113-115. 
Mabili de Bouligny, Lorenzo 99-102, 105, 
108-110, 112, 116, 117. 
Mabili de Novella, Teresa 101, 110. 
Μαγγίνας, Τάτσης 123. 
Μαγνησία 122. 
Μαδρίτη 100,101,103,105,106,108,112,113. 
Μακεδονία-Μακεδόνες 119, 122, 123, 125, 
127, 173, 182-187, 192. 
Μάκολας, Μπερνάρδος 57. 
Μακρυγιάννης, Ιωάννης 124, 135, 136, 139, 
140-143. 
Μαλάμος, Γεώργιος 124, 129, 130. 
Μαλάνος, Τίμος 35. 
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Μαλισοβαϊοι 128. 
Μαλισόβας, Αθανάσιος 120, 129. 
Μαλισόβας, Μέτσος 120, 121. 
Μάλτα 109-111. 
Μαμούρης, Ιωάννης Γκούρα 123, 124, 128, 
133. 
Mango, Cyril 58. 
Μανουέλ Β' 29. 
Μανσόλας, Δρόσος 123, 124. 
Μάνταλος, Νάσιος 125. 
Μαντουβάλου, Μαρία 99. 
Manzoni, Al. 71, 80. 
Μάξιμος ό Πελοποννήσιος 172. 
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